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Konsep neighborhood unit yang dipopulerkan oleh Clarence Arthur Perry pada 
tahun 1929 telah menjadi perencanaan pemukiman yang populer di Amerika. 
Secara umum, konsep neighborhood unit terdiri dari prinsip-prinsip penataan yang 
memiliki tujuan untuk membentuk interaksi sosial antara penghuni suatu 
lingkungan. Perkembangan dari neighborhood unit membawa konsep ini mampu 
menyesuaikan dengan konteks lokal dimana konsep ini diterapkan. Pada penelitian 
ini berusaha mengidentifikasikan neighborhood unit yang sesuai dengan konteks 
lokal ditinjau dari kesesuaian pengertian, tujuan, dan pedoman teknis penataan 
lingkungan perumahan. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk 
mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dari metode kualitatif dan kuantitatif. 
Metode kualitatif didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan 
data dari berbagai sumber dengan pendekatan deskriptif analitis dan evaluatif 
untuk menemukan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal sementara data 
kuantitatif didapatkan dari hasil survei kuesioner untuk dianalisis secara statistik 
deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini akan dianalisis melalui metode 
triangulasi untuk mendapatkan konsep perencanaan. Konsep perencanaan berguna 
untuk penerapan prinsip-prinsip neighborhood unit yang telah disesuaikan dengan 
konteks lokal sehingga menghasilkan rumusan konsep yang berisi penataan 
lingkungan fisik yang sesuai dengan kebutuhan penduduk di lokasi studi. 
Hasilnya berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
bagaimana penerapan konsep neighborhood unit yang menunjang interaksi sosial 
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Neighborhood unit concept popularized by Clarence Arthur Perry in 1929 has 
become a popular urban settlement planning in America. In general, the 
neighborhood unit planning contains the spatial principles of housing that aims to 
a strong interaction between the dwellers of the neighborhood. The development 
of neighborhood unit makes this concept capable of adapting to the local context 
in which this concept is applied. In this study seeks to identify neighborhood units 
that fit the local context in terms of the suitability of meaning, purpose, and 
technical guidelines for residential neighborhood regulation. This study used 
mixed methods to obtain a fuller view of qualitative and quantitative methods. 
Qualitative methods through interviews, observations and collecting data from 
various sources with the descriptive analytical and evaluative approach in order to 
find a technical guidelines that is appropriate with the local context while 
quantitative obtained from survey questionnaire with descriptive statistical 
analysis. The final results of this study are presented in form of the planning 
concepts generated through triangulation method. The concept of planning is 
useful for the application of the principles of neighborhood units that have been 
adapted to the local context so as to provide formulation of structuring the 
physical neighborhood appropriate to the needs of the population in the study 
area. The results are useful to get a clearer picture of how the concept of 
neighborhood units that support social interactions can be applied in the local 
context particularly in study area. 
 
 
 
 
 
 
